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                                                            Abstract 
This research aims to do optimization potential that can be obtained by cekaja.com. The 
problems faced by cekaja.com is the low visitor traffic in terms of quality and quantity, as 
well as the lack of a landing page for some of the products sold on the website 
cekaja.com. Methods undertaken to analyze the SEO work is done before by doing data 
collection of visitor traffic 3 – 6 months earlier using google analytics. Then also do 
basic keyword searches of the work SEO with the google keyword tools. After that 
pengujungan traffic observation was undertaken based on the results that have been 
implemented in terms of the intended landing pages and also the quality and quantity of 
searches using google analytics.Analysis of the results of this research brings about 
problems of search traffic is low, the length of time a little visit, the value of a high 
bounce rate, low organic search on the site, and from it all the troubleshooting can be 
done with the implementation of SEO. Thus SEO deserves to be implemented on every 
newly built website as well as websites that have low search traffic in order to have a 
good visit value. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan optimasi potensi yang bisa didapatkan 
oleh cekaja.com. Permasalahan yang dihadapi oleh cekaja.com adalah rendahnya lalu 
lintas pengunjung dari segi kualitas dan kuantitas, serta tidak adanya landing page untuk 
beberapa produk yang dijual pada situs cekaja.com. Metode yang dilakukan untuk analisa 
sebelum dilakukan pengerjaan SEO ialah dengan melakukan pengumpulan data lalu 
lintas pengunjung 3 – 6 bulan sebelumnya menggunakan perangkat google analytics. 
Kemudian juga dilakukan pencarian kata kunci dasar dalam pengerjaan SEO dengan 
perangkat google keyword tools. Setelah itu dilakukanlah pengamatan lalu lintas 
pengujungan berdasarkan hasil yang telah diimplementasi dari segi landing pages yang 
dituju dan juga kualitas dan kuantitas penelusuran menggunakan google analytics. Hasil 
analisa dari penelitian ini didapatkan permasalahan lalu lintas penelusuran yang rendah, 
lama waktu kunjungan yang sedikit, nilai dari bounce rate yang tinggi, rendahnya 
pencarian organic pada situs, dan dari hal itu semua dapat dilakukan pemecahan masalah 
dengan implementasi SEO. Dengan demikian SEO pantas untuk diimplementasikan pada 
setiap website yang baru dibangun maupun website yang memiliki lalu lintas penelusuran 
yang rendah agar memiliki nilai kunjungan yang baik.  
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